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Abréviations
1/64e RI : 1re compagnie du 64e régiment d’infanterie.
I/64e RI : 1er bataillon du 64e régiment d’infanterie.
AEF : American Expeditionary Forces. 
BAVCC / Mémoire des hommes : Bureau des archives des victimes des confits 
contemporains / Mémoire des hommes.
CAM : Centre d’aviation maritime.
COA : Commis et ouvriers militaires d’administration.
DIUS : Division d’infanterie américaine.
JMO : Journal des marches et opérations.
MP : Military Police.
RAC : Régiment d’artillerie de campagne (également RA, régiment d’artillerie).
RI : Régiment d’infanterie.
RIC : Régiment d’infanterie coloniale.
SHD-DAT : Service historique de la Défense, département de l’armée de terre.
SOS : Services of Supply.
USS : United States Ship.
USAT : United States Army Transport.
YMCA : Young Men’s Christian Association.
YWCA : Young Wome’s Christian Association.
